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MOTTO 
 
“Man Jadda Wajada” 
“Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil.” 
 
 “Wasta’inu bissabri wassalah wa innahaa  lakabiratun illaa  ‘alal khassyi’iin” 
”Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.” 
(QS. Al Baqarah : 45) 
 
“Hasbunallaahu wa ni'mal wakiil”. 
“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik 
Pelindung.” 
(QS. Al ‘Imraan: 173) 
 
"Innamaa amruhu idzaa araada syay-an an yaquula lahu kun fayakuunu" 
“Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah 
berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia.” 
(QS. Yaasiin: 82) 
 
“Don't stop when you're tired, stop when you're done.” 
(Marilyn Monroe) 
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ABSTRAK 
 
RAISA NANDA BARLIAN 
NIM: S431402027 
 
 
ANALISIS DETERMINAN TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penentu (determinan) 
yang berpengaruh terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia (BPK RI) dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian 
ini menggunakan sampel pemerintah daerah yang menerbitkan laporan keuangan 
pemerintah daerah 2013 yang telah diaudit oleh BPK RI dalam laporan hasil 
pemeriksaan 2014. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling 
sebagai metode pemilihan sampel dengan total sampel adalah 418 pemerintah 
daerah pada tahun 2013. Metode analisis menggunakan regresi linear berganda 
untuk model pertama (temuan BPK RI) dan regresi logistik untuk model kedua 
(kualitas laporan keuangan pemerintah daerah).  
Hasil pengujian hipotesis model pertama menunjukan bahwa ukuran 
pemerintah daerah, kelemahan pengendalian internal, tingkat pendidikan auditor, 
dan latar belakang pendidikan kepala daerah berpengaruh positif signifikan total 
temuan BPK RI. Hasil pengujian hipotesis juga menemukan bahwa tipe geografi 
dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh negatif signifikan terhadap total 
temuan BPK RI. Namun, peringkat pemerintah daerah, jenis kelamin auditor, 
kompleksitas pemerintah daerah, dan umur pemerintah daerah tidak memberikan 
kontribusi terhadap total temuan BPK RI. 
Hasil pengujian hipotesis model kedua menunjukan bahwa peringkat 
pemerintah daerah dan opini audit 2012 berpengaruh positif signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis juga 
menemukan bahwa tipe geografi dan total temuan BPK RI berpengaruh negatif 
signifikan terhadap penerimaan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Namun, ukuran pemerintah daerah, kelemahan pengendalian internal, tingkat 
pendidikan auditor, jenis kelamin auditor, komplekitas pemerintah daerah, umur 
xxiv 
 
pemerintah daerah, dan latar belakang pendidikan kepala daerah tidak 
memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
 
Kata kunci : auditing, teori agensi, pemerintah daerah, temuan BPK RI, kualitas 
laporan keuangan. 
ABSTRACT 
 
RAISA NANDA BARLIAN 
NIM: S431402027 
 
 
DETERMINANT ANALYSIS OF THE INDONESIA SUPREME AUDIT 
BOARD FINDINGS AND THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT 
FINANCIAL STATEMENT 
 
 
This study aims to analyze the determinant factors that affect the 
Indonesia supreme audit board findings and the quality of local government 
financial statements. The samples of this study are the local government financial 
statements in 2013, which was audited by the Indonesia supreme audit board on 
the audit report in 2014. This study solicits 418 local governments using 
purposive sampling method for selecting the samples. The analytical method 
utilizes multiple linear regression for the first model (the Indonesia supreme audit 
board findings) and logistic regression for the second model (the quality of the 
local government financial statements). 
The hypothesis testing result for the first model shows that the local 
government size, internal control weaknesses, the auditor's level of education, and 
the educational background of the regent/ mayor have significant positive effect to 
the amount of supreme audit board findings. This hypothesis result also find that 
the geographic type and audit opinion for prior year have significant negative 
effect to the amount of supreme audit board findings. In the other hand, the 
ranking of local government, auditor gender, the complexity of local government, 
and local government’s age do not contribute to the supreme audit board 
findings.  
For the second model, the hypothesis testing shows that the ranking of 
local government and the audit opinion for prior year have significant positive 
effect on the quality of local government financial statements. This testing also 
finds that the geographic type and the amount of supreme audit board findings 
have significant negative effect to the quality of local government financial 
statements. However, local government size, internal control weaknesses, the 
auditor's level of education, auditor gender, the complexity of local government, 
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local government age, and the educational background of the regent/mayor have 
no influence to the quality of local government financial reports. 
 
Keywords : audit, agency theory, local government, supreme audit board 
findings, the quality of financial statements 
